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八幡浜市 30，767 0．326 13，146 826 7，363，372
保 内 町 10，396 0．352 20，487 240 1，156，586
伊 方 町 6，030 1．259 347 219 256，615
瀬 戸 町 2，381 0．143 1，242 85 60，650
三 崎 町 3，645 0．141 479 193 213，830


































































































旧八幡浜市 24．4 20．0 45．4 5．0 5．2 480
旧 保 内 町 10．5 6．6 41．4 26．0 15．5 181
合 計 20．6 16．3 44．3 10．7 8．0 661
表4 旧市町×合併の評価 （％）
χ





























旧八幡浜市 9．0 16．5 51．4 15．0 8．1 479
旧 保 内 町 28．7 24．9 35．9 7．7 2．8 181
合 計 14．4 18．8 47．1 13．0 6．7 660
表6 旧市町×住民の声が反映されにくくなった （％）
χ





























旧八幡浜市 11．2 19．5 45．1 16．2 7．9 481
旧 保 内 町 24．9 28．7 33．7 11．0 1．7 181
合 計 15．0 22．1 42．0 14．8 6．2 662
表9 旧市町×行政サービスの低下 （％）
χ
















合 計 693 100．0
表8 行政サービスの低下




































中 心 部 16．0 23．5 35．0 14．6 10．9 294
旧八幡浜市
周 辺 部 22．3 29．9 29．9 13．0 4．9 184
旧 保 内 町 23．9 26．7 35．6 11．1 2．8 180
合 計 19．9 26．1 33．7 13．2 7．0 658
表12 旧市町×中心部ばかりが重視されている （％）
χ





















































旧八幡浜市 15．5 21．0 30．0 20．0 13．2 476
旧 保 内 町 16．7 30．0 31．1 13．3 8．9 180
合 計 15．3 23．5 30．3 18．3 12．0 656
表16 旧市町×地域の特性や伝統が薄れた （％）
χ


















































伊方 三瓶 三崎 瀬戸 大洲 長浜 1市1町 非合併 ％の基数
旧八幡浜市 29．1 29．5 18．2 17．8 11．7 1．0 19．9 7．1 478
旧 保 内 町 31．5 14．9 16．6 16．0 9．9 2．8 18．2 23．2 181























96 松山大学論集 第33巻 第4号
八幡浜市全体 伊方町と合併した方がよかった人
度数 ％ 度数 ％
思う 232 33．5 56 28．0
どちらかといえば思う 197 28．4 53 26．5
どちらかといえば思わない 140 20．2 34 17．0
思わない 115 16．6 57 28．5
無回答 9 1．3 － －











度数 ％ 度数 ％
賛成 109 15．7 56 28．0
どちらかといえば賛成 184 18．4 55 27．5
どちらかといえば反対 183 26．4 46 23．0
反対 208 30．0 43 21．5
無回答 9 1．3 － －




度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
持っている 271 39．1 66 33．2 43 52．5
どちらかといえば
持っている 248 35．8 59 29．6 24 29．3
どちらかといえば
持っていない 112 16．2 48 24．1 7 8．5
持っていない 52 7．5 26 13．1 8 9．8
無回答 10 1．4 － － － －






































































































































合 計 693 100．0
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